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Здійснено підбір бібліографічної інформації до навчальної дисципліни 
«Етичні та юридичні проблеми психотерапії» (Східноєвропейський 
національний університет імені Лесі Українки, Факультет психології та 
соціології). 
Бібліографічні матеріали, рекомендовані у покажчику, допоможуть 
студентам ознайомитись з етичними нормами і принципами при виконанні 
психотерапевтичної діяльності, аналізувати етичні дилеми у практиці 
психотерапевтичної допомоги та орієнтуватися у правовому регулюванні 
психотерапевтичної діяльності. 
Вся бібліографічна інформація у посібнику систематизована за розділами: 
 Книги 
 Статті у продовжуваних та неперіодичних виданнях 
 Статті у періодичних виданнях 
 Електронні ресурси. 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси.  
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